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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
Tabel V 1: overzicht van de samenstelling van de varianten “vloer op volle grond”
(13)+ vloer op grond: milieu-impact per m² vloer, 10 types (van buiten naar binnen =>)
1 vloer1_PUR05 zand beton nieuw PUR1 (gespoten boven beton): 5 cm  (U = 0,40) cement chappe tegels gebakken  aarde
2 vloer2_PUR15 zand beton nieuw PUR2 (gespoten boven beton): 15 cm (U=0,15) cement chappe tegels gebakken  aarde
3 vloer3_XPS8 zand beton nieuw + uitvullingslaag
XPS1 boven de draagvloer: 4 cm  
(U=0,38) cement chappe tegels gebakken  aarde
4 vloer4_REC_PUR05 zand beton 100 recycl
PUR1 (gespoten boven beton): 5 cm 
 (U = 0,40) cement chappe tegels gebakken  aarde
5 vloer5_traskalk grind+kleikorrels traskalk(mortel) cement chappe tegels gebakken  aarde
6 vloer6_PUR04_dekvloer EPS zand beton nieuw
PUR1 (gespoten boven beton): 4 cm  
(U=0,38)
isolerende chape 





zand beton nieuw PUR1 (gespoten boven beton): 5 cm  (U=0,41) anhydriet tegels gebakken  aarde
8 vloer8_ PUR05_parket zand beton nieuw
PUR1 (gespoten boven beton): 5 cm  
(U = 0,38) cement chappe parket
9 vloer9_ PUR05_parket beton beton nieuw
PUR1 (gespoten boven beton): 5 cm  
(U = 0,38) cement chappe parket
10 vloer10_ kurk08_parket zand
beton nieuw + 
uitvullingslaag kurk: 8 cm cement chappe parket
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond














kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg C2H4 kg Sb eq MJ, net cal
Vloer op grond
vloer1_PUR05 4,65E+02 3,04E-05 8,09E-01 2,87E-01 6,95E-02 2,15E-03 8,24E+03
vloer2_PUR15 3,34E+02 1,94E-05 8,06E-01 2,90E-01 6,10E-02 2,14E-03 5,85E+03
vloer3_XPS8 4,75E+02 4,12E-04 8,15E-01 2,85E-01 6,91E-02 2,15E-03 8,04E+03
vloer4_REC_PUR05 4,65E+02 3,04E-05 8,08E-01 2,87E-01 6,95E-02 2,15E-03 8,24E+03
vloer5_traskalk 3,80E+02 2,97E-05 1,42E+00 2,95E-01 8,26E-02 2,15E-03 6,59E+03
vloer6_PUR04_dekvloer EPS 7,18E+02 3,72E-05 1,30E+00 3,94E-01 9,12E-02 2,24E-03 1,02E+04
vloer7_PUR05_dekvloer anhydriet 4,64E+02 3,10E-05 8,17E-01 2,92E-01 7,04E-02 2,58E-03 8,36E+03
vloer8_PUR05_parket 3,78E+02 3,30E-04 5,53E-01 1,93E-01 4,42E-02 6,22E-04 5,80E+03
vloer9_PUR05_parket 3,77E+02 3,30E-04 5,48E-01 1,92E-01 4,40E-02 6,17E-04 5,77E+03
vloer10_kurk08_parket 2,75E+02 3,21E-04 6,04E-01 2,10E-01 3,82E-02 6,39E-04 3,74E+03
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond


































eq species.yr species.yr species.yr species.yr m
3
Vloer op grond
vloer1_PUR05 4,73E-05 7,93E-04 1,35E-06 1,97E-02 1,58E+00 1,71E+00 8,22E-05 5,28E-08 9,85E-08 3,34E-09 4,39E+00
vloer2_PUR15 4,72E-05 7,85E-04 1,26E-06 2,09E-02 1,73E+00 1,66E+00 8,22E-05 3,89E-08 6,38E-08 2,12E-09 4,48E+00
vloer3_XPS8 4,77E-05 7,92E-04 1,36E-06 2,70E-02 2,01E+00 1,78E+00 8,22E-05 5,35E-08 9,86E-08 3,32E-09 4,25E+00
vloer4_REC_
PUR05 4,73E-05 7,93E-04 1,34E-06 1,97E-02 1,58E+00 1,71E+00 8,22E-05 5,12E-08 9,63E-08 3,30E-09 4,12E+00
vloer5_traskalk 4,07E-05 1,20E-03 1,29E-06 2,22E-02 1,34E+00 1,49E+00 8,23E-05 5,35E-08 1,72E-07 5,06E-09 5,14E+00
vloer6_PUR04_




4,80E-05 8,06E-04 1,37E-06 2,06E-02 1,60E+00 1,74E+00 8,22E-05 5,07E-08 9,48E-08 4,21E-09 4,41E+00
vloer8_
PUR05_parket 3,02E-05 4,07E-04 1,12E-06 3,17E-02 1,53E+00 1,31E+00 3,21E-04 8,83E-08 1,14E-07 2,82E-09 2,12E+00
vloer9_
PUR05_parket 3,02E-05 4,03E-04 1,12E-06 3,16E-02 1,53E+00 1,30E+00 3,21E-04 8,47E-08 1,08E-07 2,79E-09 2,07E+00
vloer10_
kurk08_parket 3,14E-05 4,33E-04 1,07E-06 3,40E-02 1,72E+00 1,30E+00 3,21E-04 8,77E-08 1,02E-07 1,87E-09 2,56E+00
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CEN+   exclusief verwarming
CEN   exclusief verwarming
Figuur E1: Geaggregeerde milieuprofielen (opgesplitst in CEN en CEN+) van meerdere gebouwelementvarianten ‘vloer op volle grond’, uitgedrukt in monetaire eenheden, waarbij 
het onderscheid gemaakt wordt tussen de zuiver materiaalgerelateerde en warmtetransmissiegerelateerde milieu-impact.
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Figuur I 1: Geaggregeerde milieuprofielen (opgesplitst in CEN en CEN+) voor meerdere gebouwelementvarianten ‘vloer op volle grond’ per milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire 
eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond








































Figuur L 1: Geaggregeerde milieuprofielen (opgspiltst in CEN en CEN+)voor meerdere gebouwelementvarianten ‘vloer op volle grond’ per levenscyclusfase, uitgedrukt in monetaire 
eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.1. Vloer1_ PUR05
Tabel 1.1: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer1_PUR05’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³   120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt  
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³   120 noodzakelijk 0.13 0.13 nvt  
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m²   120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m²   120 noodzakelijk 1  nvt  
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m²   120 noodzakelijk 1 0 nvt  
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m²  15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m²   120 noodzakelijk 1 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m²   120 noodzakelijk 1 0 nvt  
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 05 cm m²   120 noodzakelijk 1 0.05 0.023 2.17
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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Figuur vloer 1.1.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer1_PUR05’ per levenscyclusfase, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond







































Figuur vloer 1.1.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer1_PUR05’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.1.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer1_PUR05’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 87,92
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.2. Vloer2_PUR15
Tabel 1.2: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer2_PUR15’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.03 0.03 nvt
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m² 15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 15 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.15 0.023 6.52
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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Figuur vloer 1.2.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer2_PUR15’ per levenscyclusfase, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.2.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer2_PUR15’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.2.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer2_PUR15’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 81,97
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.3. Vloer3_XPS8
Tabel 1.3: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer3_XPS8’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.1 0.1 nvt
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m² 15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 2 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor bed, thermal insulation - upon floor bed - extruded polystyrene (XPS 8 cm) m² 120 noodzakelijk 1 0.08 0.035 2.29
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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Figuur vloer 1.3.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer3_XPS8’ per levenscyclusfase, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond







































Figuur vloer 1.3.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer3_XPS8’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond



































Figuur vloer 1.3.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer3_XPS8’ per levenscyclusfase en per individuele 
milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 88,68
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.4. Vloer4_REC_PUR05
Tabel 1.4: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer4_REC_PUR05’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.13 0.13 nvt
Floor bed - recycled reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m² 15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 05 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.023 2.17
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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Figuur vloer 1.4.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer4_REC_PUR05’ per levenscyclusfase, uitgedrukt 
in monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.4.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer4_REC_PUR05’ per milieu-indicator, uitgedrukt 
in monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.4.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer4_REC_PUR05’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 87,87
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.5. Vloer5_traskalk
Tabel 1.5: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer5_traskalk’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.47 0.47 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with gravel - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.1 0.1 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with expanded clay - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.32 0.32 0.13 2.46
Floor bed - expanded clay grains with traskalk mortar m³ 120 noodzakelijk 0.05 0.47 0.13 3.62
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m² 15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for finish - traskalkmortel - 3 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.03 nvt
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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Figuur vloer 1.5.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer5_traskalk’ per levenscyclusfase, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.5.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer5_traskalk’ per milieu-indicator, uitgedrukt in 
monetaire eenheden.
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Figuur vloer 1.5.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer5_traskalk’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 112,02
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.6. Vloer6_PUR04_dekvloer EPS
Tabel 1.6: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer6_PUR04_dekvloer EPS’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.14 0.14 nvt
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m² 15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - insulating screed with EPS grains - only upon floor 
slab - 5 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.075 0.67
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 04 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.04 0.023 1.74
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond

































Figuur vloer 1.6.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer6_PUR04_dekvloer EPS’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond




































Figuur vloer 1.6.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer6_PUR04_dekvloer EPS’ per milieu-indicator, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond































Figuur vloer 1.6.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer6_PUR04_dekvloer EPS’ per levenscyclusfase 
en per individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 124,01
.34
geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.7. Vloer7_PUR05_dekvloer anhydriet
Tabel 1.7: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer7_PUR05_dekvloer anhydriet’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.13 0.13 nvt
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - tiles - ceramic (geperst, verglaasd gres) 30 x 30cm - glued m² 15 60 esthetisch 1 0.01 1.2 0.01
Floor, supporting structure for finish - screed - anhydrite binder - 5 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 2 0.02
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 05 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.023 2.17
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
































Figuur vloer 1.7.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer7_PUR05_dekvloer anhydriet’  
per levenscyclusfase, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond



































Figuur vloer 1.7.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer7_PUR05_dekvloer anhydriet’  
per milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond



































Figuur vloer 1.7.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer7_PUR05_dekvloer anhydriet’  
per levenscyclusfase en per individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.8. Vloer8_PUR05_parket
Tabel 1.8: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer8_PUR05_parket’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.13 0.13 nvt
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - parquet - hardwood (Belgian mix) - glued m² 1 15 30 esthetisch 1 0.02 0.13 0.17
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 05 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.023 2.17
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond


































Figuur vloer 1.8.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer8_PUR05_parket’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
.40
geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond





































Figuur vloer 1.8.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer8_PUR05_parket’ per milieu-indicator,  
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond






























Figuur vloer 1.8.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer8_PUR05_parket’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 69,54
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.9. Vloer9_PUR05_parket
Tabel 1.9: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer9_PUR05_parket’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.098 0.13 nvt
Infrastructure for floor beds - zuiverheidsbeton 5 cm m² 120 noodzakelijk 0.25 0.05 0.84 0.06
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - parquet - hardwood (Belgian mix) - glued m² 1 15 30 esthetisch 1 0.02 0.13 0.17
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finishes - thermal insulation - upon floor bed - gespoten PUR 05 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.05 0.023 2.17
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond


































Figuur vloer 1.9.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer9_PUR05_parket’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond





































Figuur vloer 1.9.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer9_PUR05_parket’ per milieu-indicator,  
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond






























Figuur vloer 1.9.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer9_PUR05_parket’ per levenscyclusfase en per 
individuele milieu-indicator, uitgedrukt in monetaire eenheden.
TOTAAL: 69,19
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond
  overzicht   overzicht CEN   overzicht CEN+
1.10. Vloer10_kurk08_parket
Tabel 1.10: overzicht van de gedetailleerde samenstelling van variant ‘vloer10_kurk08_parket’






Excavations for floor beds - with machine - without transport m³ 120 noodzakelijk 0.3 0.3 nvt
Infrastructure for floor beds - filling with sand (compacted) - with machine m³ 120 noodzakelijk 0.1 0.1 nvt
Floor bed - reinforced concrete 15 cm (2 x 150 x 150 - 8mm), gestort met pomp m² 120 noodzakelijk 1 0.15 1.95 0.08
Infrastructure for floor beds - egalisation of ground surface m² 120 noodzakelijk 1 nvt
Floor bed - dichtingsmembraan - PE 2/10 m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor finish - parquet - hardwood (Belgian mix) - glued m² 1 15 30 esthetisch 1 0.02 0.13 0.17
Floor, supporting structure for finish - screed - cement based - 5cm m² 120 noodzakelijk 2 0.05 0.84 0.06
Floor, supporting structure for chape - reinforcement net m² 120 noodzakelijk 1 0 nvt
Floor bed, thermal insulation - upon floor bed - expanded cork 8 cm m² 120 noodzakelijk 1 0.15 0.023 6.52
• eh: eenheid;
• KO: frequentie klein onderhoud; 
• GO: frequentie groot onderhoud; 
• VV: frequentie vervanging; 
• type VV: type vervanging (noodzakelijk of esthetisch); 
• ratio: hoeveelheid per m²; 
• d: dikte van de laag (in m); 
• λ: warmtegeleidingscoëfficiënt (in W/m.K); 
• R: thermische weerstand = d/λ (in m2.K/W)
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond



































Figuur vloer 1.10.1: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer10_kurk08_parket’ per levenscyclusfase, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond






































Figuur vloer 1.10.2: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer10_kurk08_parket’ per milieu-indicator, 
uitgedrukt in monetaire eenheden.
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geïntegreerde milieubeoordeling van materialengebruik in gebouwendetails per variant: vloer op volle grond






























Figuur vloer 1.10.3: Geaggregeerd milieu-profiel (opgesplitst in CEN en CEN+) van variant ‘vloer10_kurk08_parket’ per levenscyclusfase en per 
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